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Çelik dostum için ağıt tü­ründen bir yazı yazmak doğrusu pek zoruma gi­
diyor. Ama dile kolay, 1940’h 
yılların başında Beşiktaş’tan Or- 
taköy’e doğru uzanan Feriye Sa­
raylarının sondan İkincisinde 
Beşiktaş Ortaokulu’nda başla­
yan güzel bir arkadaşlık... Son­
ra, kısa bir süre Kabataş Lisesi; 
ardından Beyoğlu Lisesi, İstan­
bul Hukuk Fakültesi ve okul son­
rası yıllarca süren hiç zedelen­
memiş; sevgiye, güvene ve an­
layışa dayanan, dört kişilik sağ­
lam bir dostluk...
Bunu en güzel o anlatmıştı. 
Sevgili kardeşim Gündüz Ay- 
bay’ı yitirmemiz nedeniyle 
“Dört Arkadaş”başlıklı yazıda 
(Cumhuriyet, 6 Ekim 2001); sö­
zü şöyle sürdürüyordu: “Ben de 
bu inançla öylesine özleyeceğim 
ki, Gündüz’e tekrar kavuşmayı, 
Sakarya’dan Tekirdağ’ına ka­
dar uzanan beton selinden kur­
tulup, Yıldız Paria’nın gümrah 
ağaçlıklar altında şırıl şırıl akan 
sulan gibi, bir pınann başında 
onunla Divan Edebiyatından par­
çalar okumayı... ve bizim de, ya­
ni bütün sevdikleriyle birlikte, 
onun ardında kalan 3 arkadaşı­
nın da kendisi ile sohbetleri sür­
düreceği o mutlu günlerin gelme­
sini.”
1980’lerin başında rahmetli 
hocamız Tarık Zafer Ttınaya, 
kurucusu olduğu İstanbul SBF’de 
düzenlediği bir sempozyum ne­
deniyle Türkiye’ye davet ettiği 
Prof. Niyazi Berkes onuruna Çe­
lik Gülersoy tarafından restore 
edilip döşenmiş olan Emirgân 
Parkı ’ndaki San Köşk’te bir kok­
teyl vermişti. 30 yıldan fazla bir 
süre Türkiye’den uzak kalmış.
Prof. Berkes, köşke ve çevre­
sindeki zevkli düzenlemeye hay­
ran kaldığını söyleyince, Sev­
gili Tunaya Hocamız, bunun Gü- 
lersoy’un eseri olduğunu ve ken­
disinin böyle bir güzelliği yara­
tabilmesindeki sımn da, onun 
“aynı zamanda bir şair ve ince 
ruhlu bir edip” olması olduğu­
nu söylemişti.
Bu sözü hiç unutmadım. Gü­
lersoy’a “İstanbul Âş^ı” sanı­
nı vererek kentin çeşitli yörele­
rinde onun oluşturduğu “yapıt- 
lar”a sevgiyle bakanlar bu ger­
çeği bilsinler isterim.
Ustaca yapılmış ve yaratılmış 
bir mimari yapıt, onu yapıp ya­
ratana, kendi meslek alanında, 
kuşkusuz, şanlar, şöhretler bah­
şeden bir sanatçı kimliği ’ni sağ­
lar. Ama buna sanırım bir şey da­
ha eklemek şarttır: Kalıcı ve bü­
yüleyici incelik, yapıtı yaratanın, 
ona şairce bir katkı sağlayabil­
mesi ile gerçekleşir ve sonsuza 
değinleşir (ebedileşir). Bunu, 
Koca Sinan’ın yapılan gibi, ör­
neğin Osmanlı ordusunu Rume- 
li’ye taşımak için B. Çekmece 
Gölü üzerinde inşa ettiği o dün­
ya güzeli köprüye gölün kena­
rından bakarken duyumsarsınız.
O görkemli köprü, içinde “şi­
ir” olduğu için onca güzel bir 
yapıttır. Yıldız Parkı köşkleri ve 
çevreleri, Emirgân’daki köşkler, 
Soğukçeşme evleri, Yeşil Ev, Hı­
div Kasn düzenlemesi, Fener­
bahçe Parkı ve oradaki düzen­
lemeler vd. her biri ve hepsi, 
üstlerine bir şair eli değdiği için 
öylesine güzel, öylesine gör­
kemli ve büyüleyici yapıtlardır.
Onlara değen şair eli, Sevgili 
Çelik Gülersoy’un elidir. Ruhu 
şad olsun...
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